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Desde hace unos años en adelante todo hemos escuchado y hablado sobre las competencias básicas. Pero 
realmente a  ¿Qué son las competencias básicas? Y ¿Cómo podemos fomentarlas en nuestras aulas? 
Tal y como establece el RD 1513/2006, las competencias básicas son: “El conjunto de conocimientos y 
habilidades que los alumnos deben haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria y básica para poder 
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida”. 
De acuerdo con el marco de propuestas por la Unión europea, existen ochos competencias básicas: 
Competencia lingüística, Competencia matemática, Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y ciudadana, 
Competencia cultural y artística, Competencia para aprender a aprender, y Autonomía e iniciativa  personal. 
¿CÓMO TRABAJAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS? 
Debemos entender que trabajar por competencias básicas es muy favorable en todos los ámbitos y procesos 
de enseñanza aprendizaje. Es decir, las competencias básicas no son ajenas a la educación especial; son la 
esencia del trabajo diario de la pedagogía terapéutica.  
Como sabemos, desde hace muchos años son muchas las personas que intentaron definir el concepto de 
alumnos con necesidades educativas especiales pero realmente fue a partir de 1980 cuando se  prestó una 
gran atención a la educación especial y su concepto. Por esta razón es muy valioso conocer o recordar, al 
menos, dos de las definiciones más aceptadas y difundidas sobre los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
Por un lado, según el Centro Nacional de Recursos de Educación Especial CNREE se entiende por alumno con  
necesidades educativas especiales aquel sujeto que presenta dificultades mayores que el resto de sus 
compañeros para acceder a los aprendizajes que establece el currículo, y para compensar dichas dificultades 
precisa adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas o no significativas en una o varias 
áreas de currículo. 
Y por otro lado, según la Ley Orgánica, 2/2006, 3 de Mayo de Educación se entiende por alumno con 
necesidad específica de apoyo educativo  aquel que requiere por un periodo de escolarización o a lo largo de 
toda ella determinados apoyos o atenciones educativas especificas derivadas de su discapacidad o trastornos 
grave de conducta. 
Es por ello, nuestros alumnos que acuden y reciben atención específica en el aula de pedagogía terapéutica 
necesitan más que nadie recibir una respuesta educativa personal, diferente, motivadora y adaptada a sus 
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necesidades individuales basada en las competencias básicas. Una educación de calidad en la que el alumno 
pueda y sepa aprender de manera significativa. 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Algunas orientaciones metodológicas para el fomento de las competencias básicas dentro del aula son: 
 Contextualizar los aprendizajes: es necesario relacionar los aprendizajes con la realidad vital que les 
rodea.  Vincular los aprendizajes con el entrono más próximo y cotidiano de nuestros alumno (entorno 
social, cultural, natural..). Una desconexión entre los aprendizajes y las necesidades reales provoca 
desmotivación y escasos resultados.  Se debe realizar un trazado de las necesidades y entorno y 
relacionarlas con el aprendizaje.  
 Enseñar explícitamente al alumnado a movilizar sus recursos personales (conocimientos, actitudes, 
destrezas…) para lograr el éxito en una tarea en un contexto definido y a aplicarlos ante nuevas tareas 
en nuevos contextos. 
  Priorizar siempre la reflexión y pensamiento crítico del alumnado: es vital que formemos alumnos 
reflexivos, capaces de relacionar los nuevos conocimientos con lo que ya saben. El sentido prioritario, es 
que los nuestros alumnos sepan aplicar lo que ya saben en diferentes situaciones si contextos 
(funcionalidad de los aprendizajes).  
 Proponer diferentes situaciones de aprendizaje mediante procesos intelectuales. Los maestros debemos 
romper el equilibrio mediante conflictos cognitivos y no memorísticos.  
 Utilizar diversas estrategias de aprendizaje 
 Fomentar un clima de trabajo cálido donde predomine la aceptación mutua, esfuerzo y cooperación. Es 
becario un clima escolar adecuado que proporcione a nuestros laudos bienestar, seguridad y confianza 
en uno mismo. Además se potencie la interacción entre grupos homogéneos. 
 Fomentar el concomiento del propio aprendizaje. Es vital que nuestros alumnos sean capaces de saber 
que saben hacer y como lo hacen. Nuestros alumnos deben ser agentes activos de su aprendizaje y ser 
capaces de aprender aprendiendo. 
PUESTA EN PRÁCTICA  
Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar las competencias básicas en el aula de pedagogía terapéutica? Desde 
la experiencia, resulta muy beneficioso para los alumnos que acuden al aula de pedagogía terapéutica trabajar 
mediante unidades didácticas globalizadas e integradas en las competencias básicas a través de pequeñas 
actividades, proyectos de trabajo, centros de interés o rincones de trabajo. 
Actividades  
Dentro del aula podemos proponer actividades sencillas y de corta duración que fomentan las competencias 
básicas, desarrollan los saberes de nuestros alumnos, y aumentan las oportunidades de éxito de la vida escolar 
y social. Por ejemplo:  
 Escribir el menú de un bar 
 Escribir una receta de cocina en casa y cada semana llevar a cabo un taller de cocina dirigido por un 
alumno. 
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 Planificar una excursión. Los alumnos ayudan a realizar el presupuesto económico, horarios de 
transportes, horario de los museos, precios… 
 Ir de excursión todos los alumnos al mercado municipal y comprar tres cosas que previamente nos han 
pedido en casa. 
 Buscar la fecha de caducidad de diferentes alimentos 
 Elaborar una lista con los lugares que más les gustan y exponer sus 
 razones 
 Escribir un horario de actividades para la semana y colocarlo en su cuarto 
 Escribir un mensaje de correo electrónico 
 Utilizar y aprender alguna expresión en otro idioma para saludar 
 Recordar algunos números de teléfono importantes en caso de necesidad 
 Buscar información sobre alguna personalidad cultural 
 Visitar algún museo o exposición científica 
 Consultar en internet algún concepto que estamos aprendiendo en clase a través de diccionarios o 
enciclopedias digitales. 
 Mandar un correo electrónico algún compañero  
 Analizar diferentes anuncios de publicidad y luego elaborar uno propio.  
 Proyectos 
Por otro lado, la realización de proyectos, como método educativo resulta muy beneficios para los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Los proyectos se centran en el alumno y trabajan objetivos y 
contenidos muy significativos para los alumnos. El trabajo por proyectos respeta los ritmos de aprendizaje y les 
permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de currículo establecido.  
Por ejemplo se puede trabajar un “proyecto de salud” donde se puedan trabajar diferentes áreas 
curriculares integradas (conocimiento del medio, lengua castellana y artística) en un mismo proyecto. En este 
caso, además de trabajar las diferentes áreas podemos visitar algún centro de salud, invitar alguna enfermera 
en el cole para prevenir accidentes, proponer que venga una dentista para hacernos una charla bucodental… 
Unidades didácticas  
También hay otras alternativas como son trabajar unidades didácticas basadas en tareas. Para ello, en 
primer lugar, se debe establecer claramente que objetivos del currículo se pretenden conseguir y después 
llevar a cabo la ejecución de tareas.  Básicamente, las tareas son la acción o conjunto de acciones orientadas a 
la resolución de una situación-problema, dentro de un contexto definido, mediante la combinación de todos 
los saberes disponibles que permitirán la elaboración de un producto relevante. Las tareas deben ser 
actividades bien planificadas. Hemos de diferenciar lo que es una tarea de los ejercicios (acción o conjunto de 
acciones orientadas a la comprobación del dominio adquirido en el manejo de un determinado conocimiento) y 
las actividades (la acción o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo o la 
utilización de algún conocimiento en una forma diferente). Las tres tipos de estrategias son necesarias en la 
adquisición del conocimiento. 
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Rincones de trabajo 
Del mismo modo, resulta muy beneficioso para los alumnos organizar el aula por rincones de trabajo (rincón 
de lengua, matemáticas, lectura, juegos, escritura…). Mediante este tipo de organización se obtienen 
resultados muy gratificantes para el alumnado y maestro. Además, el trabajo por rincones consigue integrar 
actividades de aprendizaje y evaluación, de manera que se favorezcan las competencias básicas a través de la 
acción directa del alumno.  
Además, los rincones de trabajo fomentan la autonomía del alumno, favorece la planificación de actividades, 
respeta el desarrollo y ritmo de aprendizaje de cada alumno… y permiten al maestro una evaluación directa y 
observacional. 
Talleres  
Otro tipo de organización en el aula, es trabajar mediante talleres. Es decir, las actividades que se plantean 
giran en torno a un tema (funcional e interesante para el alumnado). Los talleres se pueden llevar a cabo por 
todos los alumnos que asisten al aula pedagogía terapéutica, independientemente de que sean alumnos de 
diferentes niveles y edades.  
 Taller de teatro con fines en la competencia lingüística y  competencia cultural y artística. (Se puede 
trabajr una obra conocida e informarnos sobre el autor de la obra). 
 Taller de lectura y elaboración noticias para fomentar la competencia lingüística y tratamiento de la 
información y competencia lingüística. 
 Taller de cocina para incentivar la competencia lingüística, competencia en aprender a aprender,  
competencia en autonomía  e iniciativa personal. 
 Taller de supermercado con el objetivo de estimular la competencia matemática, competencia en 
aprender a aprender,  competencia en autonomía  e iniciativa personal. 
 CONCLUSIONES 
Indudablemente fomentar y trabajar las competencias básicas es la opción más acertada y beneficiosa para 
nuestros alumnos. Las competencias básicas son imprescindibles en los aprendizajes de nuestros alumnos, y  
han de ser un referente para la planificación de nuestro trabajo diario.  
En definitiva, si trabajamos por competencias conseguiremos que nuestros alumnos sean más competentes 
en las actividades diarias. Las competencias básicas son un cambio que nos permitirán avanzar hacia una 
educación de calidad.  ● 
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